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En el present número hi trobareu diferents tre­
balls referents al Montsec, un dels entorns natu­
rals de gran importància que resten al Principat, 
i encara no malmès. Donar a conèixer la vàlua 
d'aquest patrimoni és la fita que persegueixen els 
qui han elaborat els presents treballs, que són, 
entre d'altres: Geologia del Montsec, Hidrologia 
del Montsec i Climatologia del Montsec, en els 
quals Pere Casals i 1. Muñoz, presenten aquest 
contrafort pirinenc a través de les seves 
característiques càrstiques, dels rius que el 
configuren i de l'hàbitat climatològic específic 
que condiciona tant l'aspecte botànic recollit per 
Xavier Baulies a Vegetació i flora del Montsec, 
com l'aspecte faunístic, tractat a fons per 1. Ruiz, 
Oleguer Escolà, Antoni Agelet i Joan Maluquer a 
Fauna del Montsec. Jóan R. Gonzàlez, Francesc 
Fité, Alfred Mangues i Xavier Massot a Una visió 
històrica i antropològica del Montsec realitzen 
un recorregut per la història propera i llunyana 
del Montsec, amb l'objectiu d'aprofundir en el 
coneixement antropològic de la població huma­
na que l'habita. Excursionisme i Educació am­
biental, a càrrec de Manel Cortés, Josep M. Serra­
na i Escola de Natura, ens ofereix una valoració 
del Montsec des d'un punt de vista extrínsec, com 
és el del gaudi que pot proporcionar una excursió 
ecològica per aquest m�ravellós paisatge català. 
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